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      На основі аналізу експериментальних даних із психології доведено, що 
психічні процеси при спілкуванні відбуваються інакше, ніж в умовах 
індивідуальної діяльності. 
       Питання про вплив спілкування на психічні процеси розглядалося 
різними авторами. Особливо велика заслуга у вивченні цієї проблеми належить 
В.М.Бехтерєву, Б. Г.Ананьєву Л.С. Виготському, Б.Ф.Ломову. 
      Наявні в психології дані показують, що особливості розвитку психічних 
процесів залежать від умов, засобів, способів, форм спілкування людини з 
іншими людьми. 
       Пам’ять виступає як основний психологічний механізм, за допомогою 
якого забезпечується організація і регуляція діяльності в цілому і на окремих її 
етапах. 
      Взаємодія студентів, спілкування дуже впливають на розвиток процесів 
пам'яті [5]. Пам'ять - психічний процес, що має найбільше навантаження у 
навчальній діяльності. 
      Процес запам'ятовування сильно пов'язаний з емоціями. Емоції відіграють 
роль регуляторів людського спілкування. Загальновідомо, що позитивні емоції 
(наприклад, пов'язані з підвищеним інтересом до матеріалу, який вивчається) 
підвищують здатність до запам'ятовування і відтворення. 
      Позитивні та негативні оцінки теж впливають на продуктивність 
запам'ятовування. В умовах підвищеної мотивації, утвореної на тлі "успіху", 
спостерігається значне зростання продуктивності запам'ятовування. Навпаки, 
на тлі колишнього "неуспіху" не виявлено значного підвищення продуктивності 
мнемічної діяльності [6]. 
     Викладачу російської мови, який бажає максимально ефективно керувати 
навчальною діяльністю студентів, важливо не тільки чітко усвідомити і 
диференціювати навчально-мовні функції, що спрямовують їхню навчальну 
діяльність, а і визначити, якими педагогічними комунікативними задачами 
кожна з них може здійснюватися. Відповідно до цього викладачу необхідно 
усвідомлено і цілеспрямовано добирати завдання і відповідні педагогічні 
вміння. До таких загальних комунікативних умінь можна віднести наступні: 
                    1.Уміння встановлювати контакти по лініях викладач - група, 
викладач - студент, студент - студент, що реалізує організуючу і контролюючу 
функції навчання. Це вміння ґрунтується на здатності вирішувати будь-яке 
комунікативне завдання. 
2.  Уміння створювати і використовувати навчально-мовні ситуації з метою 
стимулювання мовної діяльності студентів і керування нею шляхом 
ускладнення мовних завдань [7], забезпечуючи єдність мовної діяльності і 
мовної поведінки студентів. Це вміння ґрунтується на сукупності 
комунікативних завдань. У ньому представлені практично всі педагогічні 
функції. 
3.Уміння словесно спонукати студентів до мотивованої мовної діяльності [3] і 
керувати нею, ставлячи перед ними визначені комунікативні задачі (при 
говорінні, аудіюванні [1], читанні [8], письмі). Тут є важливою точність 
володіння вербальними засобами реалізації педагогічних функцій. 
4. Уміння перебудовувати свій мовний вплив залежно від конкретних умов 
навчання (спрощувати чи ускладнювати його, переходити від однієї форми 
спілкування до іншої (від монологічного до діалогічного). Це складне 
комунікативно-дидактичне вміння пов'язане швидше за все із 
загальнопедагогічними функціями викладача [2]. 
          З усього вищевикладеного можна зробити висновок, що на успішність 
запам'ятовування при засвоюванні матеріалу з російської мови студентами-
іноземцями соціально-комунікативний фактор [4] має досить значний вплив. 
Його і потрібно враховувати в навчальному процесі. 
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